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jnu Aexp[-G(が)/(kBT)]= Aexp[-^f2/(4ムμkBT)] 国 2:VS系およびVLS系における核




f^vs = 0.75 ~こ対して波国界面 (VLS 系)では ^fLS = 0.29と評極され、この譲匡界匡での小さな界
面張力のために、小さな核からの結晶成長を容易にすることが漆媒の主要な役割であることが分か
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図 3:ナノワイヤー形成過程の甑面露。
